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METHODS AND PURPOSES OF STRENGTHENING MOTIVATIONAL 
COMPONENT OF MILITARY AND PROFESSIONAL FORMATION OF CADETS 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблематики профессионально-
военного становления, с учётом его составляющих, с выделением и акцентуализации 
мотивационной составляющей. Так же в статье предлагаются способы усиления 
мотивационной составляющей и обозначаются цели каждого способа. 
Abstract. The article is devoted to the consideration of the problems of professional military 
development, taking into account its components, with the allocation and motivational 
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the goals of each method. 
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Одним из общепринятых постулатов подготовки курсантов к выполнению 
воинского долга является мотивация, изучением формирования и усиления которой в 
рамках образовательного процесса в военном вузе занимаются значительное 
количество отечественных исследователей и учёных. Условием эффективной 
профессиональной подготовки и деятельности выпускника в войсках является 
устойчивая, положительно окрашенная мотивация военно-профессиональной 
деятельности, развивающаяся у курсанта в вузе. Именно данные утверждения 
предопределили тему и содержание нашей статьи [7].  
Процесс профессионального становления курсантов представляет собой сложную 
систему. Профессиональное становление будущего военнослужащего, являясь частью 
системы военного образования, обеспечивает формирование определённого 
мировоззрения офицера, обусловливающего максимально глубокое понимание 
социальную значимость воинской службы. Данное понимание означает 
сформированность и применение на практике определенных профессиональных и 
морально-боевых качеств. Помимо этого, военно-профессиональное становление 
означает обучение офицеров приемам, умениям и навыкам выполнения функциональных 
обязанностей, как в мирных, так и в боевых условиях с использованием современного 
вооружения и военной техники [3]. 
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Рассматривая термин «профессиональное становление» в психологическом 
плане, отметим, что, по мнению большинства исследователей, он представляет собой 
динамический и непрерывный процесс развития личности в системе взаимосвязанных 
профессионально значимых видов деятельности и предполагает использование 
совокупности развернутых во времени приемов социального воздействия на личность, 
включение в разнообразные профессионально значимые виды деятельности 
(познавательную, учебно-профессиональную, включающую специальную подготовку), 
имеющие целью сформировать систему обобщенных знаний и умений, 
профессионально значимых качеств, форм поведения и индивидуальных способов 
выполнения профессиональной деятельности [6]. 
Поскольку мы рассматриваем подготовку курсантов, следует говорить о военно-
профессиональной деятельности, которая, по мнению В.В. Богуславского и В. Вилюнаса, 
предполагает активное военно-профессиональное развитие, в рамках которого 
осуществляется формирование устойчивой военно-профессиональной направленности 
личности специалиста, которая позволяет осуществить формирование устойчивой 
военно-профессиональной направленности (ВПН) личности специалиста [2; 3].  
Военно-профессиональная направленность входит в понятие профессионализма, 
наряду с эффективностью военно-профессиональной деятельности, стабильностью 
показателей качества, высоким уровнем военно-профессиональной компетенции и 
квалификации, личностными качествами, в том числе военно-профессиональной 
креативностью, эрудицией и пр. [4]. 
По мнению Е.М. Левина и В.А. Беловолова [5; 1] профессиональное 
становление, во-первых, проявляется в развитие всех групп профессионально важных 
качеств, во-вторых, затрагивает все стороны личности профессионала 
(профессиональную направленность, характер, способности, профессиональную 
мотивацию, подготовленность). 
Основываясь на сказанном ранее и на материале по релевантным темам, под 
военно-профессиональной мотивацией предлагаем понимать морально-нравственное 
стремление курсантов к профессиональному становлению, где морально-нравственная 
составляющая означает исключение материальных стимулов. 
Основываясь на составляющих профессионального становления, предлагаемых 
Е.М. Левиным и В.А. Беловоловым (профессионально важные качества, характер, 
способности и подготовленность) предлагаем следующие способы усиления военно-
профессиональной мотивации: 
1. Подготовка курсантами авторских презентаций и отчётов о роли военных и 
политиков в МВ Российской Федерации с дружественными странами.  
Цель: Выделение профессиональных и личностных качеств исторических 
персоналий, значимых для успешного процесса установления и поддержания 
международного взаимодействия.  
2. Оценка своих объективных профессионально-личностных показателей, 
значимых для активного продуктивного участия в международном взаимодействии. 
Цель: Корректировка своих мотивов и целей, способствующих 
профессиональному становлению.  
Таким образом, анализ понимания и основного содержания термина 
«профессиональное становление» и понятия военно-профессиональная направленность, 
позволяет констатировать, что именно профессиональная мотивация является отправной 
точной и базой для реализации военно-профессионального становления курсантов.  
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Экономический анализ темпов новой (четвертой) промышленной революции, 
начавшейся с автоматизации производства, внедрения робототехники в самых 
различных его отраслях и формирования искусственного интеллекта дает основания 
для прогноза о том, что доля автоматизированных процессов в производстве и 
логистике достигнет к 2035 году 95%, а 50–70% нынешних рабочих мест перестанут 
существовать [6]. Поэтому очень важно обеспечить опережающий характер 
подготовки педагогов профессионального обучения и рабочих по отношению к 
развитию соответствующей отрасли производства.  
Анализ избранных трудов В.М. Глушкова [3] и А.П. Ершова [5] и других 
выдающихся ученых в области математики и информатики свидетельствует о том, что 
современная математика имеет фундаментальное значение в автоматизации и 
роботизации современного производства и внедрении искусственного интеллекта во 
многих его отраслях. Поэтому в обеспечении опережающего характера подготовки 
